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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Concede el distintivo
de ?rofesorado al T. de N. don E. Guzmán.—Convoca a
oposiciones para ingreso en la Escuela Naval a Contra
maestres y Condestables.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los Maquinistas Oficia
les de primera don E. Fernández y don J. Tojeiro. - idem
a dos segundos Maquinistas.— Concede enganche a un fo
gonero.
11111•1,
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia del Tenien
te Coronel de Ingenieros don J. Campos.
INTENDENCIA.—Concede el 20 por 100 de su sueldo al per
sonal que expresa.—Hace extensiva al personai de Porte
ros y Mozos de oficios la Real orden de 15 de
diciembre de
1927.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa a un primer Maqui
nista.
Anuncios.
Edictos.
Rectificación.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
STADO MAYOR DE LA ARMADA
Distintivos.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 3.882, del Capi
tán' General del Departamento de Cartagena, proponiendo
al Teniente de Navío D. Enrique de Guzmin Hernández
para el uso del distintivo del profesorado, por haber cum
plido las condiciones que determina la Real orden de 12
de julio de 1915 (D. O. núm. 156), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien conceder al expresado Oficial el derecho
al uso del distintivo del profesorado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1931.
CARVIA.
'Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada y
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Oircular.—Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo man
dado en los artículos décimos de los Reales decretos de
15 de diciembre último, y séptima disposición transitoria
de los mismos (D. O. núm. 283), que reorganizan los
Cuerpos de Contramaestres y Condestables, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer se anun
cie una convocatoria para cubrir, mediante examen de
oposición, seis pfazas de alumnos en la mencionada Es
cuela por Contramaestres y Condestables, tres por cada
uno de ambos Cuerpos, con arreglo a las siguientes con
diciones :
La Los Contramaestres y Condestables que aspiren a
tomar parte en esta convocatoria habrán de tener edad
inferior a treinta y siete años en el año actual, y contar
con seis años de embarco en buque en tercera que nave
gue, acumulándose los cumplidos de segundo y primero.
2.a Conceptuación superior a 'Bueno" en sus infor
mes profesionales.
3.a Intachable conducta.,
4." Las solicitudes se dirigirá al señor Ministro de
Marina, y vendrán acompañadas de copia de los informes
reservados y hoja complementaria detallada en los artí
culos sextos de ambos Reales decretos.
5.a Cursadas por conducto de Ordenanza, deberán en
contrarse en este Ministerio antes del día 15 de marzo
próximo.
6.a Los candidatos, Contramaestres y Condestables,
que resulten admitidos a tomar parte en las oposiciones,
prestarán examen de las materias correspondientes en la
Escuela Naval Militar, ante un Tribunal presidido por
el Director de dicha Escuela, y cuyos vocales oportuna
mente se nombrarán.
7•a En todo lo que sea de aplicación y no desvirtúe
en nada el espíritu y letra de los Reales decretos de 15de diciembre citados, con arreglo a los cuales se hace esta
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convocatoria, regirá el vigente Reglamento para régimen
y gobierno de los tribunales de exámenes para ingreso en
la Escuela Naval Militar como aspirante de Marina.
8.a Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. apro
bar los " textos y programas teóricos de las asignaturas ,
para estos exámenes, los cuales a continuación se detallan.
9.a Cada ejercicio teórico irá precedido de uno prác
tico, que consistirá en la resolución de tres problemas re
lacionados con dicha asignatura, que propondrá el Tribu
nal a cada uno de los candidatos.
Hl Los exámenes comenzarán el día 1.° de abril pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y eLctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de -1931.
CARVIA.
Señores...
- PROGRAMAS DE ARITMETICA, ALGEBRA
Y GEOMETRIA
PROGRAMA DE ARITMETICA
Texto : Salinas y Benítez (última edición).
Papeleta Unidad y número.—Formación de los
números y operaciones numéricas.—Algoritmia y Algo
ritmo.—Aritmética.—Numeración.--Numeración hablada.
Numeración escrita.
Papeleta 2.a Adición.—Definición.—Algoritmo y arti
ficio aditivo.—Casos. de la surna.—Observación, conse
cuencia y prueba.—Substracción.—Definición, algoritmo y
artificio de la resta.—Casos de la substracción.—Obser
vaciones v pruebas.—Substracciones complejas.—Teore
mas.—Sui-na y resta combinadas.—Teoremas.—Aplicacio
nes.—Complemento aritmético.—Reducir un sexagesimal
inc-omplejo a incomplejo de orden .inferior.
Papeleta 3..a Multiplicación.— Definición, algoritmo,
consecuencias y artificio.—Caso.—Prueba.—Múltiplo de un
número.—Multiplicación cuando los factores son implíci
tos.—Teoremas.—Producto de varios factores.—Teore
mas.—Medidas inglesas.—Relaciones entre sí y con las del
sistema métrico de las unidades siguientes : de longitud:
la yarda, el pie y la pulgada; de peso.: la libra.
Papeleta 4.a División.—Definición, algoritmo y artifi
cio elemental.—Número divisible por otro.—Procedimiento
general.--Determinación de las unidades de orden más
elevado del cociente.—Casos.—Prueba.—División por ex
ceso.—Divisié,n de números expresados en forma implí
cita.—Teoremas.—Dependencia mútua de los términos de
la división del cocknte y'del resto.
Papeleta 5.4 ..ltiplos y divisores de un número.—
Resto de un número con relación a otro.—Números con
gruentes.—Principios fundamentales.—Teoremas relativos
a -los- restos.—Transformar un sexagesimal incomplejo en
incomplejo de orden superior.
Papeleta 6.a Caracteres generales de divisibilidad.—
-Condición general de divisibilidad.—Caracteres de divisi
bilidad por 2-3-4-5-6-8-9-10 y 1 1.—Pruebas de la mul
tiplicación y división por medio de los restos.
PaPdeta 7.a Números primos.—Definiciones.—Prime
ras proposiciones,—Teoremas.=–Nuevas proposiciones.—
T.:oremas.—Descomposición en factores primos.—Posibi
lidad de efectuarla.--7-Teorema.—Forma de un número con
relacW n a sus factores primos.—Investigación de los fac
tores primos de un número.—Teorema.--Divisibilidad por
descomposición.—Teorema.—Transformar un s2xagesima1
complejo en incomplejo de un orden cualquiera.
Papeleta 8.a M. c. d. de dos números.—Definiciones
y 'consecuencias. — Principio fundamental. — Propiedades
relativas al M. c. d.—M. c.. d. de varios números.—Prin
Cipio fundamental.—M. c. m. de dos Minieros.—Defini
ción y consecuencias—M. c. m. d varios números.—
Principio fundamental.—Determinación' en factores pri
mos del M. c. d y del M. c. m. Nuevas reglas de tor
maCión.
Papeleta 9.0 Fracciones.—Magnitud, unidad y trae
ción.—Medida de la magnitud y cantidad.—Numeración
y salgoritmo.—Transformación de fracciones.—Principios
fundamentales.—Teoremas.--Reducción de fraccione-., a
un común denominador.--2TrarisTorrnaciafdé la 'fracción
mayor que la unidad.—Simplificación de fracciones.—
Teoremas.—Reducción de fracciones al mínimo denomi
nador común .—Alteración de las fracciones.—Reducir un
eXagesimal incomplejo de un- orden cualquiera a cual
plejo.
Papeleta Jo. Adición. de fracciones.—Casos elemen
tales.—Adición de fracciones implícitas.—Substracción.—
Casos elementales.—Substracción de fracciones implícitas.
Multiplicación.—Casos elementales.—Producto de varios
factores.—Multiplicación de fracciones implícitas.—Frac
ciones de fracción.—División.—Cociente completo de dos
números enteros.—Casos elementales.—División en for
ma implícita.
Papeleta i 1. Fracciones complejas.—Extensión de la
nótación fraccionaria.—Generalidad de ciertas proposicio
nes.—Principios fundamentales. — Teoremes.—Operacio
nes.—Adición, substracción, multiplicación y división,—
Igualdades fraccionarias.—Proposiciones relativas a las
igualdades fraccionarias.—Teoremas.—Fracciones decirna
les.—Numeración y propiedades.—Teoremas.—Adickm,
substracción, multiplicación y división de fracciones de
cimales.
Papeleta. 12. Reducción de fracciones.—Reducir una
fracción a otra de denominador dado.—Procedimiento.
Teoremas.—Reducción de ordinaria a .decimal.—Procedi
miento.—Teoremas.—Fracciones decimales periódicas.—
Teoremas.—Reducción de decimal a ordinaria.—Procedi
inientos.—Teoremas.—Caso de imposilbilidad y solución
aproximada.—Noción de la cantidad incomensurable.
Papeleta 13. Potencias.—Definición.—Potencia de un
número cualquiera.—Teoremas.—Potencias de base irn
plícita.—Teoremas.—Cuadrado de un número.—Teore
mas referentes al cuadrado.—Cubo de un número.—Teo
remas referentes al cubo.—Raíz cuadrada.—Definiciones
y algoritmo de la raíz.—Condiciones a que debe .satisfacer
la extracción.—Definir lo que se entiende por raíz cua
drada de un número entero o fraccionario en menos de
una unidad con aproximación dada.---Raíz cúbica.—Deh
niciones y algoritmo.—Condiciones a que debe satisfacer
la extracción.—Definir lo que se entiende por raíz cúbica
de un número entero o fraccionario en menos de una uni
dad y con una aproximación dada.—Pasar de arco sexa
gesimal a centesimal y al contrario.
Papeleta 14. Números concretos. — Definiciones. --
Magnitudes que se someten al cálculo.—Múltiplos y sub
múltiplos.—Denominación genérica de los módulos.—Sis
temas de pesas y medidas y monetario.—Condiciones ge
nerales que han de satisfacer.—Sistema métrico decimal.
Unidades de longitud usadas en la navegación.—Sistemas
monetarios de las principales potencias marítimas.
Papeleta 15. Transformaciones de los números con
cretos. — Definiciones y reglas. — Adición, substracción,
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multiplicación y división de números concretos.—Reduc
ción de números métricos.—Procedimiento operativo
con
los ,números métricos.—Problemas que
se resuelven por
la correlación de las unidades métricas.
Pasar de arco
sexagesimal a tiempo y al contrario.
Papeleta 16. Razones y proporciones.—Definones.
;-írnibolo y expresión de la r'elación.—Proporciona.
Algoritmo de la proporcioñalidad.—Modo de reconocer
la proporcionalidad de lás magnitudes.—Forma numérica
de la proporcionalidad de dos magnitudes.—Regla de tres
simple, y compuesta.
Papeleta 17. Interés simple.—Regla de compañía.—
Regla ,cle aligación.—Regla de conjunta.—Pasar de arco
centesimal a tiempo y al contrario.
PROGRAMA DE ALGEBRA
Texto: Salinas y 132nítez (última ediciún).
Papeleta 1.a Función.—Ley matemática.—Problema.—
Algebra.—Notación algebraica.—Fórmula.—Cualidad de
la magnitud.—Relaciones entre los valores de unamagnitudPapeleta2." Concepto dé las operaciones del Algebra.
Necesidad de nuevas definiciones.—Adición, substracción,
multiplicación y división.—Elevación a potencias.—Ex
tracción de raíces.
Pat,deta 3.a Expresiones algebraicas. — Definición.—
Monomio y polinomio.—Cantidades racionales.—Cantida
des irracionales.—Valor numérico de una expresión al
braica.—Grado de una expresión.—Expresiones horno
geneas.—Ordenación de polinomios. -- Simplificación de
polinomios.
Papeleta 4.a Operaciones algebraicas.—Adición de ex
presiones algebraicas.—Algoritmo.—Procedimiento opera
tivo.—Consecuencias.—Substracción. — Algoritmo.—Pro
cedimiento operativo.—Consecuencias.—
Algoritmo.—Procedimiento operativo.--Observaciones.—
Consecuencias.—Cambio de signo de una letra.
Pape/eta 5." División.—Definición.—Alv.-,oritmo.—Pro
cedimientó operativo.—Observaciones.—Condiciones para
que un polinomio sea divisible por ótro.—División ine
xacta.—Caso particular de la diVisión.
Papeleta 6.a Fracciones algebraicas. — Algoritmo. —
Transformaciones y procedimiento operativo.= Formas
simbólicas que proceden de. las fracciones.
Pápdeta 7.a Propiedades de los polinomios enteros.—
Definición.-L-Teorernas relativos a los polinomios enteros.
Papeleta 8.'a Cálculo de las cantidades radicales.—De
finición.—Algoritmo.--Necesidad de operar directamente
con radicales.—Transformación de los radicales.—Opera
ciones con las cantidades radicales.—Racionalización de
denominadores.
Papeleta 9." Elevación a potenCias.—Definición.—Al
goritmo.—Potencias de los monornios.—Fórmula de la po
tencia de un binomio.
Papeleta io. Variación de las potencias de una canti
tidad.—Extracción de raíces.—Definición.—Algoritmo.—
Raíces de monomios.—Variación de las raíces de una can
tidad.
Papeleta •11. Progresiones por diferencia.—Definicio
nes.—Algoritmo.—Propiedad de las progresiones por di
ferencia.—Interpolación diferencial.
Papeleta 12. Progresiones por cociente.—Definición.-
Algoritmo.—Propiedades de las progresiones por cociente.
Interpolación proporcional,
Papeleta 13. Logaritmos.—Definición. —Sistemas
de
logaritmos.—Base del
cias.—Propiedades generales.
P6p9/eta 14. Logaritmos decimales.—Definición.—Pro
piedades particulares de este sistema..—Pasar
de caracte
rísticas aumentadas a negativas y a todo negativo y
re
cíprocos.
Papeleta 15. Descripción de las tablas
de logaritmos
reglamentarias en la Armada.— Problema directo.—Pro
blema inverso.—Utilidad del empleo de los logaritmos
en
los cálculos
Poten--
cia.—Raíz.
Papeleta 16. Igualdad e identidad.--Ecuación.—Siste
mas de ecuaciones.—Procedimiento para plantear
los pro
blem.as.--Transformaciones qUe puede experimentar
una
ecuación.—Objeto de las transformaciones.
— Teoremas
fundamentales de transformación. Forma general de
una
ecuación.
Papeleta 17. Transformaciones que puede experimen
tar una ecuación.--Obj eto.—Transformaciones aisladas.—
Transformaciones de combinación.—Ecuación de primer
grado con una incógnita.--Resolución de la ecuación.
Papeleta 18. Ecuaciones de primer grado con
dos in
genera
les de ecuaciones de primer grado.—Diferentes clases de
fórmula.—Forma determinada.
Papeleta{ 0. Desigualdades.—Principios fundamenta
les. ;Combinación de ¡desigualdades. Combinación
igualdades y desigualdades.--Desigualdades de primer gra
do con una incógnita.
Papeleta 20. Ecuaciones de segundo grado con
una
incógnita.—Forma general de la ecuación.---Obtención de
la fórmula.—Relaciones entre los coeficientes y las raíces.
Diversas. clases de raíces.—Signo de las raíces. Descdm
posición en factores.—Vatiaciones de 'signo.
PROGRAMA DE GEOMETRÍA
Texto Ortega (última edición).
Papeleta i."' Definición de cuerpos, líneas y puntos.
Geonbetria.—Su división.—Clasificación de líneas y super
ficies.- -Definición de la línea recta y consecuencias que
se derivan de la definición.—Líneas quebradas y poligo
nales.-- Clasificación y sus -principales propiedades.—De
finición y clasificación de ángulos. — Magnitud angular, r
perpendicular y oblicua.—Perpendicular a una recta por
un puntu dado sobre ella.—Angulos. adyacentes suplemen
tarios, complementarios y opuestos por el vértice.—Bisec
triz de un ángulo.—Valor de la suma de los ángulos su
cesivos que se forman, a un mismo lado de una recta por
varias que se encuentran en un mismo punto y el de los
que se forman alrededor de un pto.—Propiedad de las
bisectrices de los ángulos adyacentes, suplementarios y
opuestos por el vértice. Propiedad de los ángulos de
lados paralelos o perpendiculares.—Perpendicular a una
recta dada por un punto fuera de ella.—Propiedades re
lativas a las oblicuas respecto a las perpendiculares y a
las distancias al pie de éstas.—Regla que hay que seguir
para evitar la demostración de la recíproca de los teo
remas.
Papeleta 2.1 Lugares geométricos.—Condiciones nece
sarias para establecerlos.—Rectas paralelas.—Existencias
de ellas.—Paralela trazada a una recta por un punto fue
ra de ella.—Consecuencias.—Angulos que forma una rec
ta al encontrarse con otras dos.—Propiedades de estos
ángulos cuando las dos rectas son pa,ralelas.--Reciproca
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v contraria.—Segmentos de paralelas comprendidos en
tre paralelas. — Consideraciones sobre el paralelismo de
dos rectas.—Polígonos.—Definiciones.—Clasificación de
los triángulos.—Sus propiedades respecto a sus lados.—
Variación de sus lados respecto a sus ángulos.—Conse
cuencias.—Relación entre cada lado y su ángulo opues
to.—Caso en que los triángulos sean isósceles o equilá
teros.—Propiedades que goza un triángulo isósceles.—Va
lor de la suma de los ángulos de un triángulo.—Conse
cuencias.—Propiedad de las perpendiculares en los pun
tos medios de los lados de un triángulo.—Caso en que
el triángulo sea rectángulo.
Papeleta 3.a Punto de encuentro de las tres alturas de
un triángulo y de las tres bisectrices.—Caso del triángulo
rectángulo e isósceles.—Igualdad de los triángulos.—
Condiciones suficientes para la igualdad de los triángu
los isósceles y rectángulos.—Casos en que los triángulos
tengan sus tres ángulos iguales o que los triángulos sean
ya iguales y proposiciones contrarias.—Propiedad de la
recta que une los puntos medios de los lados de un trián
gulo.—Propiedad de la mediana de un triángulo.—Caso
en que el triángulo sea equilátero.—Cuadrilátero.—Pro
piedades del paralelogramo.—Condiciones que debe tener
un cuadrilátero para ser paralelogramo.—Casos en queel cuadrilátero sea rombo, rectángulo o cuadrado.—Pro
piedades de la recta que une los puntos medios de los la
dos no paralelos de un trapecio.—Igualdad de los para
lelogramos, rombos, rectángulos y cuadrados.—Suma de
los ángulos internos y externos de un polígono y conse
cuencias que de esta última se deducen. — Igualdad de
polígonos.—Número de condiciones necesarias y suficien
tes para que dos polígonos sean iguales.--Definición de
simetría con respecto a un punto o a una recta.
Papeleta 4•a Circun ferencia.—Definiciones.—Circunfe
rencia corno lugar geométrico.—Comparación de circun
ferencias respecto a su radio.—Determinación de la cir
cunferencia.—Caso particular y consecuencia .—Compara
ción de los arcos con las cuerdas que subtienden.—Pro
piedad del diámetro perpendicular a una cuerda y sus
consecuencias.—Tangente.—Sus propiedades y deduccio
nes de la definición.—Curvas convexas y cóncavas.—An
gulo de dos curvas normales y oblicuas.—Arcos inter
ceptados en la circunferencia por paralelas. — Distancia
de un punto a una circunferencia.—Posiciones que pue
den ocupar dos circunferencias en un plano.—Línea de
los centros.—Propiedades que tienen.—Relación ele mag
nitud que con respecto a la suma o diferencia de los ra
dios tiene la línea de los centros en las diferentes posi
ciones de las circunferencias.
Papeleta 5.a Definición de -- edidas directas, indirec
tas y de magnitudes directas o inversamente proporcio
nales.—Medida de la línea recta.—Medida de un arco.—
•
Concepto referente a la medida de un arco.—División de
la circunferencia.—Transportador y su uso.—Arcos co
rrespondientes.—Proporcionalidad entre los ángulos y los
arcos comprendidos entre sus lados.—Medidas de ángu
los.—Angulos en el círculo.—Valores de las medidas de
los ángulos en el centro y de los inscriptos y circunscrip
tos.—Diferentes casos que pueden presentarse.—Conse
cuencias.—Arco capaz de un ángulo dado.
Papeleta 6.a Trazar la paralela a la recta por un pun
to.—Trazar la perpendicular a una recta por un punto
de ella o fuera de ella.—Dado una recta y un punto fuera
o en la misma recta, trazar por el otro que forme con
aquélla un ángulo dado.—Dividir una recta, un arco o
un ángulo en dos • partes iguales y, en general, en un
número de partes iguales a una potencia ele dos.—Cons
truir un triángulo rectilíneo en los diferentes casos que
pueden presentarse.—Caso particular del triángulo rectan
gulo.—Construir un polígono igual a otro.—Trázar una
circunferencia que pase por tres puntos que no estén en
línea recta.—Dado un círculo, hallar su centro.—Inscri
bir una circunferencia en un triángulo.—Describir sobre
una recta el arco capaz de un ángulo dado.
Papdeta 7.a Propiedades de dos rectas cortadas por
varias paralelas.—Propiedad de toda recta paralela a uno
de los lados del ti'iángulo, y su recíproca.—Antiparale
las.—Propiedades de estas rectas.—Aplicación en el círcu
lo.—Definición de semejanza de figuras.—Rectas parale
las a uno de los lados de un triángulo.—Caso de seme
janzas de triángulos.—Casos en que dos polígonos son
semejantes.—Número de condiciones necesarias para que
dos polígonos sean semejantes.—Puntos y rectas análo
gas en polígonos semejantes.—Relación de los perímetros
de dos polígonos semejantes.—División en partes propor
cionales de dos paralelas por las rectas que parten de
un mismo punto.
Papeleta 8.a Proyección de un punto y una recta so
bre otra recta.—Relación entre los lados de un triángulo
rectángulo entre sí y respecto a sus proyecciones y pro
yectantes.—Aplicadión a la circunferencia. —Valor Mel
cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo, ya
sea opuesto a un ángulo agudo u obtuso.—Dividir una
recta en partes proporcionales a otras varias.—Construir
un triángulo y un polígono general semejante a otro co
nociendo un lado o la relación de semejanza.—Compás
de reducción.—Construcción y uso de la escala.
Papeleta 9•" Polígonos regulares convexos.—Defini
ción.—Posibilidad de inscribir y circunscribir , una circun
Pérencia al perímetro de todo polígono reguiar.—Valor
del ángulo en el centro de todo polígono regular.—Seme
janza de los polígonos regulares del mismo número de
lados y valor de su relación.—Relación entre los lados
del triángulo, cuadrado y exágono en función del radio
de la circunferencia circunscrita.—Ideas generales de la
medida de un arco.—Medida de la
.
circunferencia.—Re
lación entre la circunferencia y el diámetro.—Expresion
de la longitud de un arco.—Idea general del modo de
calcular el valor de H.—Definición de radian.
Papeleta Io. Areas.—Definicion29.—ProporzionWida
des entre las áreas de dos rectángulos y sus dimensio
nes.—Area del rectángulo, cuadrado y paralelogramo.
Distintas expresiones del área de un triángulo.—Area de
un trapecio.—Area de un polígono regular.—Area de un
círculo.—.Area de un sector circular o poligonal.—Area
cl •un segmento.—Area de un polígono Cualquiera.—Area
de una superficie cualquiera.—Método de Simpson.—
Transformar un polígono en un triángulo equivalente.
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
Papeleta i 1. Posiciones que puede ocupar una recta
con respecto a un plano.—Condiciones para determinar
un plano.—Posiciones relativas en el espacio de dos rec
tas, de dos planos y de una recta y un plano.—Propie
dades del paralelismo de dos rectas en el espacio.—Pro
piedades del paralelismo en una recta y un plano.—De
finición de planos paralelos.—Propiedad de la recta y del
plano que corta a uno de dos planos paralelos.—Angulo
en el espacio cuyos lados sean paralelos.—Segmento de
paralelas comprendidos entre planos paralelos. Defini
ción de rectas y planos perpendiculares.—Por un punto
dado se puede siempre trazar un plano perpendicular a
una recta. Por un punto se puede siempre trazar una
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perpendicular a un plano.—Propiedades de la perpendi
cular y oblicua trazadas desde un punto exterior a un
plano.—Definición de planos perpendiculares.—Propieda
des que se verifican con los planos perpendiculares.—Teo
remas de las tres perpmdiculares.—Horizontales y ver
ticales.
Pap,elet.a, 12. Proyecciones de un punto y una recta
sobre un plano.—Angulo de recta con plano.—Línea de
máxima pendiente.—Mínima distancia entre puntos y
rectas, entre rectas y planos y entre dos rectas en el es
pacio.—Definición de ángulos diedros.—Clasificación.—
Angulos rectilíneos correspondientes. — Relación entre los
diedros y los rectilíneos correspondientes.—Magnitud an
gular y generación del ángulo diedro.—Consecuencias que
se (1-2clucen.—Medida del ángulo diedro.—Proporcionali
dad entre los ángulos diedros y sus rectilíneos.—Propie
dades que con esta proporcionalidad se demuestran.
Pa/'ele/a. 13. Angulos poliedros.—Definiciones.—Pro
piedad que distingue a los poliedros convexos y cónca
vos.—Clasificación de los ángulos poliedros.—Triedros.—
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.—
Caso particular y consecuencias que se deducen.—Trie
dros suplementarios.—Propiedad de los ángulos diedros
de un triedro respecto a las caras de sus suplementarios.
Relación entre las caras de un triedro; sus consecuen
cias y recíproca.—Propiedades de la cara de un triedro
opuesto a un diedro que aumenta o disminuye.—Propie
dad de los triedros que tengan sus caras res-pectivamente
iguales.—Suma de las caras de un triedro.—Suma de los
tres diedros.—Comparación de un diedro con los otros
dos.—Casos de igualdad de ángulos y triedros.—Casos
en que la disposición de los elementos fuesen contrarios
en uno y otro.—Propiedad de los ángulos poliedros su
plementarios y de las caras y ángulos de los poliedros.—
Igualdad de poliedros.
Papeleta 14. Definición de superficies de revolución y
regladas.—Superficie cónica.—Generación.—Superficie ci
lindrica.--Generación.—Cono. — Definiciones.—Desarrollo
de la superficie lateral de un cono.—Cilindro.—Definicio
nes.—Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.—
Cuerpos de revolución.—Superficie esférica.—Definiciones.
Determinación de la superficie esférica.—Propiedacles de
los círculos de las esferas respecto a sus distancias al cen
tro.—Definición de polos de un círculo.—Teoremas refe
rentes a ellos.—Distancia polar.—Radio esférico y compás
esférico.
Papc/eia 15. Propiedad de la tangente a una curva
trazada en la superficie esférica.—Consecuencias.—Propie
dades del plano tangeste a una superficie esférica.—Posi
ciones relativas de dos esferas y propiedad de su círculo
de intersección.—Angulos de dos arcos trazados en la su
perficie esférica.—Medida de los ángulos formados por
arcos de círculo máximo.—Definición de polígonos esfé
ricos.—Consideraciones sobre el triángulo esférico polar.—
Propiedad de los triángulos esféricos polares.—Medio de
obtener el triángulo polar de otro.—Igualdad de los tri
ángulos esféricos.—Comparación de los arcos de círculo
máximo perpendiculares y oblicuos trazados por un punto
de la superficie esférica a otros.—Ang-ulos rectos que pue
den tener los triángulos esféricos.—Mínima distancia en
tre los puntos de una superficie esférica.—Trazar una
circunferencia de círculo máximo por dos puntos de una
esfera.
Papeleta 16. Poliedros, definiciones.—Clasificación de
los poliedros.—Pirámide.—Definiciones.—Pirámide reg-u
lar.—Propiedad que . se :verifica en una pirámide que se
corta por un plano paralelo a la base.—Caso en que sea
regular.—Prismas, definiciones.—Igualdadde tetraedros,
pirámides, pirámides regulares, prismas, prisma recto, pa
ralelepípedo, sean o no rectángulos, cubos, troncos de
prismas rectos y de poliedros en general.—Definición de
scm2jante de poliedros en general.
Papeleta 17. Manera c_le obtener el área de un poliedro.
Arca lateral d- una pirámide, de un tronco de pirámide
regular y de un prisma sea o no recto.—Areas totales
de estos mismos cuerpos.—Area de la superficie curva
en general.—Area de un cono de revolución.—Area de
la superficie lateral y total de un tronco de cono de revo
lución de bases paralelas.—Area de la superficie lateral
de un tronco de cilindro de revolución.—Area de la super
ficie lateral y total de un cilindro cualquiera y de revo
lución.—Area de la superficie engendrada por una recta
que gira alrededor de otra.—Caso en que gira una línea
quebrada regular y un arco de circun ferencia.—Area de
una zona, un casquete y de la esfera.—Area de un huso.—
.A.rea (lel triángulo esférico.—Area de un segmento.
Patc/cia 18. Proporcionalidad entre los paralelepípe
dos y. el pr(xlucto de sus dimensiones.—Volumen del pa
ralelepípedo rectángulo.—Volumen de un cubo.—Equi
valencia de dos paralelepípedos que tengan una cara co
mún y la opuesta en el mismo plano.—Equivalencia de
dos paralelepípedos que tengan la misma base y la mis
ma altura.—Transformación de un paralelepípedo cual
quiera en otro rectángulo equivalente.— Volumen de un
paralelepípedo cualquiera.—Equivalencia entre un prisma
triangular y la mitad de un paralelepipedo.—Volumen ele
un prisma.—Equivalencia entre un tronco de prisma trian
guiar y tres tetraedros.— Volumen de una pirámide.—
Volumen de un tronco de prisma oblicuo 2n función de
sus aristas laterales y sección recta.—Volumen de un te
traedro regular.—Método general de hallar el volumen de
un poliedro cualquiera.
Papeleta 19. ?Volumen de un cilindro cualquiera.—Vo
lumen de un tronco de cilindro de revolución.—Volumen
de un cono y de un tronco de cono de bases paralelas.—
Comparación entre el volumen engendrado por un rectán
gulo que gira alrededor de un lado y del triángulo que
tenga la misma base y altura.—Volumen engendrado por
un triángulo que gira alrededor de un eje que pasa por
el vértice.—Volumen engendrado por sector poligonal que
gira alrededor de un eje que pasa por su centro y caso
en que lo que gira, sea un sector circular.—Volumen de
un sector esférico.—Volumen de una esfera.—Volumen
de una cuña.—Volumen engendrado por un segmento cir
cular que gira alrededor de un diámetro exterior al mis
mo.—Volumen de una rebanada.—Volumen aproximado de
un cuerpo cualquiera.—Volumen de un tonel.—Definición
de elipse, hipérbola y parábola.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dispone que el Maquinista oficial de primera clase don
Eustasio Fernández García cese en la situación de super
numerario sin sueldo, y le nombra jefe de máquinas del
crucero Miguel de Cervantes, en relevo del de igual em
pleo D. José Tojeiro Couce, que pasa a las órdenes del
Capitán General del Departamento de Ferrol.
14 de febrero de 193i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
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Departamento de Y-erra Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que el segundo Maquinista D. Bandilio San
martín García cese en su actual destino y embarque en el
submarino B-i, en relevo del de igual empleo D. Manuel
Varela Porto, que desembarca de citado submarino y pasa
a continuar sus servicios al Departamento de Ferrol.
13 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Férrol )
Cartagena.
o
CARVIA.
Marinería.
Excmo. -Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intend'en
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
cio. al fogonero preferente del submarino C-6 Dionisio
Marchante Avilés,- por dos meses y seis días, computables
desde el 2 de marzo próximo, para. invalidar nota desfa
vorable y sin derecho a los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de febrero de 1931.
RVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
—
=o=
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia formulada
p-or el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada don
Juan Campos Martín en solicitud de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo, para
prestar sus servicios como Director de los Astilleros Eche
varrieta, de Cádiz, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Ingenieros, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, en las condiciones que de
termina el Real decreto de 23 de abril de 1930 (D. O. nú
mero 93).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1931.
'IRVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
Señores...
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y .1-;1-atificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder derecho a la bonificación del 20 por 100 del sueldo
al personal que a continuación se relaciona, durante el
tiempo y a partir de las fechas que al frente de cada uno
se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de febrero de 1931.
CARV1A.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Re/ación dc referencia.
Teniente de Navío D. Remigio Verdía y Joly, ocho
años desde i.<> de enero de 1931.
Teniente de Navío D. Francisco Núñez y Rodríguez,
ocho años desde el 1." de enero de 1931.
Segundo Torpedista D. José Cortázar Zabala, ocho arios
desde el 1." de octubre de 1930.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido disponer que al personal
de Porteros y mozos de oficio, así como a todos los
siendo clase permanente tengan asimilación de Suboficial
o Sargentos, se haga extensiva la Real orden de 15 de di
ciembre de 1927 (D. O. núm. 280), dictada para el perso
nal de dicha clase de Infantería de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
411•••••/~r
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RECOMPENSAS
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formula
da por el Comandante del transporte de guerra Cohtra
maestre Casado, cursada por el Capitán General del De
partamento de Cartagena, para recompensar al primer
Maquinista D. José Filgueira Bouza, S. 11. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y Negociado de Recompensas de este
Ministerio y lo consultado por la Junta de Clasificación
y de Recompensas de la Armada, 1-ía tenido a bien conce
der al citado primer Maquinista, la Cruz de plata de ia
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, como pre
mio al extraordinario celo y amor al servicio con que ha
sobresalido en el cumplimiento de sus deberes y como
comprendido en el punto 2.° del artículo 19 del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz para la
Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de febrero de 1931.
CAUTA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas, Capitán 'General del Departamento de Car
tagena y Contralmirante Jefe de la' Sección de Personal.
Señores...
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ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL. RAMO DE ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizada por Real orden comunicada del día 20 de
enero último la provisión de una plaza de operario de se
gunda clase, vacante en el taller de recorrida afecto a la
primera División de este Ramo, se saca a concurso en
tre los operarios de la Maestranza del Estado al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada y den-lás disposiciones vigentes.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las migi-nas expirará al mes de la pr.blicación de este
anuncio en el D'ARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol 3 de febrero de 1931.—El Jefe de
Armamentos, Luis Ozámiz.
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTILLERÍA.--JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada de 5 de di
ciembre del año último la provisión de una plaza de ope
rario de primera clase de la Maestranza permanente de
la Armada, de oficio fundidor, que existe vacante en el
taller de fundición de este Ramo, la cual ha sido ya anun
ciada entre el personal que del Estado pasó al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval de las
tres Factorías (D. O. núm. 288, pág. 2.351, de 24 de
diciembre último); y habiendo quedado desierta la pro
visión de dicha vacante entre el expresado personal, por
falta de concursantes, por el presente anuncio se saca a
concurso la referida plaza de operario de primera clase,
de oficio fundidor, entre los operarios de segunda clase
del mismo Ramo y profesián de los tres Arsenales, con
arreglo a lo determinado en el artículo 51 del Reglamento
de la Maestranza de la Armada y demás disposiciones
vigentes.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministe--
rio de- Marina en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 6 de febrero de 1931.—El Jefe
del Ramo, Andrés Canz-pillo.
k
o
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTILLERíA.—jEFATURA
Autorizada por Real orden circular de 20 del mes an
terior la provisión de una plaza de operario de primera
clase, ajustador, de la Maestranza de la Armada, vacante
en el taller de armería de este Ramo, por haber embar
cado el que la desempeñaba José Parodi Gangas, por el
presente se saca a concurso entre los operarios que hayan
prestado sus servicios en el Ramo de Artillería de los tres
Arsenales y que pasaron, oficialmente del Estado a la
Sociedad Española de Construcción Naval, con arreglo a
lo dispuesto en el vigente Reglamento y disposiciones pos
teriores.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escritas
de puño y letra de los interesados, se dirigirán al exce
lentísimo señor Comandante General de este Arsenal,
acompañadas de los documentos que expresa la letra A
de la Real orden de 28 de octubre de 1923 (D. O. núme
ro 249).
Los aspirantes sleberán poseer los conocimientos exigi
dos en los .párrafos segundo y tercero del artículo 48
del Reglamento de Mae3tranza.
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El concurso tendrá, lugar cuarenta días después de
la
fecha de publicación de este anuncio en el DIARIO
OFI
CIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta
días
para la admisión de instancias, a contar
de la indicada
techa de publicación.
Carraca, 9, de febrero de 193i.—Eugenio Pérez.
-o
ARSENAL_ DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTILLEidA.—JEFATURA
Autorizado por el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento se cubran escalonadamente las plazas vacan
tes de operarios de la Mestranza de la Armada, y- no ha
biéndose presentado al concurso anunciado en el DIRIO
OFICIAL número 2471del •áfio último candidatos al mismo,
como tampoco operarios de los que prestan SUS servicios
en la Sociedad Española de Construcción Naval, invita
dos por el anuncio inserto en el DIAR.I0 OFICIAL núme
ro 169, del mismo ario, por el presente se saca nueva
mente entre los pasados oficialmente del Estado a la men
donada .Sociedad, una plaza de operario de segunda cla
se, carpintero, con destino al taller de armería de este
Ramo. Estos operarios deben ser los que hayan prestado
sus servicios en el. Ramo de Artillería de los tres Arse
nales.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al ex
celentísimo Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañada de la eopia certificada de los servicios prestados
'Estado hasta su pase a la repetida Sociedad.
El -concurso tendrá lugar cuarenta días después de la
•fecha de publicación de éste anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio dé Marina; señalándose treintá días
para 'la admisión de instancias, a contar de la indicada
fecha de publicación.
• Carraca, 9 de febrero de 1931.—Eugenio Pérez.
-=0==1--
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, Ayu
dante interino de esta Comandancia de Marina y Juez
instructor de un expediente de pérdida de documentos
instruido para acreditar el extravío de la libreta de na
vegación del inscripto de este Trozo, folio 391, de 1925,
Francisco Rodríguez Piñeiro,
Hago saber : Que habiéndose justificado 'dicho extra
vío, el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol, en decreto auditoriado, de fecha 19 de enero de
1931, se ha dignado dejar nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 22 de enero de 1931.—E1 Juez instructor,31,anue1 Jiménez-.
=0= ____.
RECTIFICACION
INTENDENCIA
Padecido error en la Real orden de 31 de diciembre
(D. O. suplemento al número 293), se rectifica en el sen
tido de que la anualidad que le corresponde al segundo
Maquinista D. Francisco Bastida Romera es la tercera en
lugar de la segunda, como por error se expresa.
Madrid, 19 de febrero de 1931.—El Jefe del Negocia
do, Miguel López.
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UniónNaval (le Levante, 8.A.
MADRID Plaza de las Cortes, 7
Construcciones navales y de maquinaria se:- Material ferroviario -:- Astilleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. A. MOTORES VELLINO
Ell•EIMOID•11111EMIN
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pfcrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafta.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
- ra nainas, canteras y servicios militares.—Cartucheria parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex4plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1a/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMO!
POR CABALLO-HORA
Grupos electregenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, E TC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA IIIARina PE GUERRA
Y EJERCITO ESPIAR
L-galporeitcprIc• VELLINIC):
Provenza, 467.-Te1éf. 336 8. M. BARCELONA
